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Охрана окружающей среды от загрязнения вредными выбросами от 
коксохимических предприятий и вопросы целесообразного использования отходов 
этих производств, в качестве сырья являются одной из важнейших проблем в 
настоящее время региона Донбасса. Одним из перспективных  направлений решения 
этой проблемы является  рациональное использование побочных продуктов 
коксования  - фенола и его производных, в качестве сырья для производства 
анионактивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1,2]. Такие продукты широко 
применяются в различных областях: в химической промышленности – в производстве 
органических красителей, химических средств защиты растений (в качестве 
стабилизирующих, диспергирующих добавок),  в строительной индустрии - в 
качестве разжижающих, пластифицирующих, стабилизирующих добавок бетонных 
смесей  и др. [3]. 
Целью настоящей работы является разработка технологии анионактивных ПАВ 
на основе сульфометилированных феноло-, крезолоформальдегидных смол на основе 
продуктов коксохимического производства.  
Технологическими характеристиками, определяющими область применения 
ПАВ, являются диспергирующая и стабилизирующая способности (т.е. минимальная 
концентрация ПАВ, обеспечивающая стабильность системы). В литературе 
отсутствуют публикации по исследованию поверхностно-активных свойств таких 
продуктов. Нами изучено влияние состава и степени сульфирования ПАВ на основе 
таких продуктов на их поверхностно-активные свойства.  
В результате проведенных исследований, разработана технология 
диспергаторов на основе сульфометилированной фенолоформальдегидной и 
крезолоформальдегидной смол (диспергатор ФС и диспергатор КС соответственно). 
Экспериментальная проверка технологических свойств диспергаторов подтвердила 
их высокие коллоидно-химические свойства. Исходя из полученных данных, 
разработана технология сульфометилированной феноло- и крезолоформальдегидных 
смол, используемых как анионактивное поверхностно-активное вещество. 
Преимуществами данной технологии являются – безотходное, одностадийное 
производство, доступное отечественное сырье. 
На основании этого, дальнейшие исследования проводились с целью 
определения оптимальных технологических параметров получения диспергатора ФС 
и диспергатора КС с высокой стабилизирующей способностью. Таким образом, 
температура реакции составила 96-98 0С, соотношение реагентов – фенол (крезол) : 
формальдегид : сульфит натрия : вода - 1:1-1,3:0,3-0,5:16-20. 
Реакция проводится при атмосферном давлении. Рекомендуется, для 
предотвращения побочных реакций, проводить реакцию в среде инертного газа.  
Экспериментальная проверка технологических свойств полученных ПАВ 
подтвердила их высокие коллоидно-химические свойства. 
На основании исследования токсико-гигиенических свойств, установлено, что 
полученные продукты – диспергаторы ФС и  КС относится к третьему классу 
опасности. 
Полученные продукты  являются хорошей заменой используемых в настоящее 
время аналогичных продуктов, а также обладают рядом преимуществ, отмеченных 
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выше. Данная технология  диспергаторов  является экологически чистой и 
экономически выгодной.   
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